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P E K E G R I N A C I Ó N 
«PCREACIONES DE ÜN SENTIR 
TÜRQLENSE 
1 T E N í A R A Z Ó N ! 
Entre 
for- l»r 
las brumas de mis re-
ídos irfantiles conseivo me-
nria de un acontecimiento so-
ciudad aue siempre se 
ín mi vida pasada con un 
f0érgico trazo de emoción buri-
gopor la historia en el senti-
miento popular que lo produjo 
Era uno de los últimos años del 
Repasado. El deseo ciudadano 
de un ferrocarril que incorporase 
Teruel al torrente circulatorio de 
ja vida nacional habíase cuajado 
en el corazón del espíritu turo-
lense. En el Salón de sesiones del 
Ayuntamiento se discutía el sitio 
¿emplazamiento de la estación 
ierroviapa. Los hombres más ve-
nerables, los patricios más presti-
giosos, los labradores más influ-
yentes, los políticos más admira-
dos constituían la reunión de 
aquella asamblea tan memorable 
en los anales de la vida pública 
déla ciudad. 
Un poco esfumadas las figuras 
históricas de aquellos teruelanos, 
I por la distancia del tiempo, se 
an en mi imaginación recor-
toria con una idealidad que les 
existencia fantástica, 
os retratos d e 1 Venerable 
ncés de Aranda y el de don 
^Hx Temprado presenciaron 
^ella magnífica contienda ora-
t0ria. Se discutía el porvenir de 
puerta, el de la belleza del va-
lle acaricia las faldas de la 
C0,ina en la que se levadta señe-
crestería de la población. 
u memoria de dos personajes 
fuella asamblea se grabaron 
^'siempre en espír tu chico, 
^ ando con los años más ener-
^ymás vida histórica. Recuer-
tej^ era de diferente factura 
lormví'11 y Psicoló-ica los dos 
pables contendientes del fu-
^turolense. 
^ ^^nsidad de la respiración 
Públi 1C0 difuminaba la fisono-
niçbla d^uellas personas en la 
'es v ambiente de la sala i , ,no 
HOS^Q LEN!' Pero sí sé que aque-
5ifiCos Oraclores eran unos mag-
Porsio-n-<-emplares Raldosianos 
^ fricación popular. 
. 02 ^  anciano temblaba 
^Hn,^  de 10 futuro de Teruel 
céntl' m\ 
triste realidad de 
se traza la vía por la 
l Vega se asfixiará en la 
nondonada del valle te-
i ale&ría vegeta! del 
^ L · ,a P0blación se oscure-
^ta, 
Con la 
^uina 
negrura del humo de 
sfe rroviariasI'iEl jo-
aJe hortelano morirá! 
aquel]; i v im ancia-
vidapor el asalto que 
un temerario impulso de juven-
tud lanzó en la transparente sere-
nidad de un razonamiento docu-
mentado por la poética experien-
cia de un carácter templado en el 
yunque de la forja castiza, 
Triunfó la voz de la generación 
presente. Pero a quien el tiempo 
le concedió la victoria de su clara 
perspectiva evidente fué a aquel 
anciano, que en aquel tiempo era 
alcalde de Teruel, senador del 
Reino, y que todas las tardes iba 
en su cochecillo de paseo a la ma-
sada de «El Grajo», tal vez pen-
sando en la destrucción venidera 
de toda la hermosura que iba 
viendo sondormido por el trote 
de histórico «Noble» que incons-
ciente y rutinario le llevaba a la 
finca de sus venerables esparci-
nrentos. 
i Cuando las sombras imprecisas 
' de la noche iban invadiendo la 
¡.pintoresca altivez de la ciudad, to-
davía el cochecillo impulsado por 
el trote del filosófico «Noble», su-
biendo con metafísica parsimonia 
la cuesta de San Francisco, lle-
vando al viejecito de semblante 
' serio y patillas canosas, tal vez 
pensando en el derecho de su ra-
zón en la Asamblea ferroca-
rr i l de Teruel-Valencia-Calata-
: yud. Desmontaba frente al porche 
de la sastrería de don Juan An-
drés, y allí, si era verano, hacía 
I su tertulia sembrándola de mo-
nosílabos azorinezcos... 
I Este hombre que era y fué un 
' tremendo carácter-, acaso se rió al-
I guna vez oyendo la jovial palabre-
I ría de don Paco, otro prócer gal-
dosiano, digno de figurar en el 
I mundo de «Fortunato y Jacinta», 
1 o se dulcificaría encantado por los 
I besos de los dos cachorros de su 
; estirpe que le acariciaban. Quizás 
aquel roble humano escondiera la 
ternura de su sentir en las entra-
ñas de su tenacidad. 
¡¡Cuántas veces he pensado en 
el señor de la Torre de Proveda-
ño, de «Peñas arriba», ar recor-
dar la personalidad de este hom-
bre que en una asamblea gritó con 
toda su energía hidalga: «¡¡La Es-
tación en la llanura de la Plaza de 
Toros; nunca en la vega!!» 
Y ahora, .si alguien dijera que 
la Estación de Teruel-Caspe se 
construyese en la muela de «Pi-
nilla» otra vez don José Torán y 
Herreras diría como encarnación 
viva del alma de la ciudad: ¡¡Eñ 
los llanos de la Plaza de Toros!!» 
La balaustrada de la Escalina-
ta debe servir para llegar a ,un 
jardín, jamás a una carbonería. 
Y si no, que diga su nieto, vásta-
L O S D E P O R T E S 
E L CAMPEONATO DE LA REGION CENTRO 
Virtualmente e 1 campeonato 
del Centro está ya declarado. 
Ocurra lo que ocurra es muy difí-
cil, casi es imposible, que el títu-
lo le sea arrebatado al Racing:-
club que lo obtuvo a pulso en es* 
ta breve temporada regional. Tie-
ne a estas alturas igual puntua-
ción que el que le sigue, Athle-
tic, pero con un partido menos, y 
ya le co^e la posible reacción del 
Madrid. Verdad es que ha de lu-
char aún con el once merengue, 
con el Nacional, en su reducido y 
durísimo terreno, y con el Unión, 
pero pensando lógicamente ha de 
alcanzar una puntuación no acce-
sible a los otros. Asi lo han debi-
do comprender los por ahora 
chamberileros cuando el domingo 
se batieron denodada y práctica-
mente con el Athletic, logrando 
una clara victoria que les sitúa 
en posición ventajosísima. Po-
drán perder con el Madrid, cosa 
que está por ver, pero que no nos 
chocaría por la natural vehemen-
cia con que han de combatir los 
chicos de Hernández Coronado, 
que estíin recuperando su forma 
antigua. Lo que ya no es verosí-
mil es que sucumban frente al 
Nacional, ni que se repita el em-
pate de la primera vuelta, puesto 
que ahora irán preparados a todo 
evento y no se dejarán el título 
de campeones por desidia o apa-
tía, pues en cuanto a equipo no 
cabe dudar. Y menos todavía 
cabe pensar en que los colistas 
del Unión signifiquen un obstácu-
lo serio. 
A nuestro modo de ver las co-
sas desapasionadamente, el Ra-
cing puede darse ya como cam-
peón. Después, para el segundo 
puesto, los cálculos son más difí-
ciles de hacer porque la distancia 
entre el Atlhetic y el Madrid no 
es tanta. Los madrileños rehacen 
sus líneas poco a poco y todo per-
mite augurai que su segunda 
vuelta ha de ser totalmente dis-
go carnal y sentimental de aquel 
anciano: ¿tenía razón? 
«¡¡Tenía razón!!» 
Se hace de noche, y en la bru-
ma del atardecer veo subir la 
cuesta de San Francisco el coche-
cillo familiar y en él la severidad 
imponente de aquel profeta y, al 
mismo tiempo, la grandiosa lla-
marada del sol poniente hundién-
dose en la profundidad azul de la 
lejanía y por encima de los ce-
rros de San Blas. 
JUAN DE TERUEL. 
Murcia-XI.-929, 
tinta a la primera. El Madrid tie-
ne más clase y es para él cuestión 
de vida o muerte, es decir, que 
no puede tener descuidos. No 
los tendrá porque además parece 
que ha recuperado la moral. Aca-
so se estime aventurado que ven-
za al Racing y al Athletic, pero 
esto será lo más fácil que ocurra 
y pronto habrá de verse. Puntua-
lizando más diremos que nuestra 
creencia es la de que el Madrid 
ganará los tres partidos que le 
restan y se colocará como sub-
campeón, contentándose con el 
tercer puesto que le permite par 
ticipar en el campeonato de Es-
paña. 
sí5 
¿Posibilidades de estos tres 
equipos? El racing ha sido hasta 
ahora el que ha dado sensación 
de estar más a punto, el mejor 
entrenado. Su colocación no tiene 
nada de casual, antes bien la ha 
conseguido a pulso. Es el único 
club que no fué derrotado aún y 
ello indica que hay en su postura 
de leader algo más que buena 
fortuna. Ha logrado un conjunto 
rápido y v i r i l , en el que a la velo-
cidad de su vanguardia se une la 
energía y eficacia de un completo 
trio defensivo, y su línea inter-
media, sin las ausencias de los 
castigados, no es despreciable. El 
único pero que se puede poner es 
la falta de reservas, dificultad 
que es común a muchos otros 
equipos. Sin embargo, el campeo-
ndto de España se juega esta tem-
porada después del torneo de L i -
gas, y el Racing forma en la ter-
cera división. Hay mucho tiempo 
por delante para prepararse debi-
damente y los encuentros de L i -
ga, dentro de su categoría actual, 
no son para inquietar demasiado. 
Con el cambio de terreno el Ra-
cing pega un buen salto y se tras-
lada de Chamberí a Vallecas. 
Puede convertirse en un sólido 
club de barriada, con público 
propio, incondicional y vehemen-
te, que le dará fortaleza económi-
ca y moral. El nuevo campo es 
amplio, con unas graderías para 
la entrada de paseo en las que se 
colacaron doce mil expectadores, 
la mayoría de aquel populoso dis-
trito, que supo elevar al pugilista 
Antonio Ruíz hasta el campeona-
to de Europa. Queremos indicar 
con esto que el Racing-, en su 
nuevo domicilio de Vallecas será 
un hueso muy difícil de roer. 
Es sensible la anomalía de que 
el futuro campeón del Centro es-
té clasificado en la tercera Liga. 
Ahora pagarán culpas atrasadas, 
pues con un poco de decisión no 
hubieran descendido el año últi-
mo. Seguramente, si persisten 
sus buenas actuaciones, podrá el 
; Recing ir acercándose a su nor-
|mal calificación. Y entonces se 
habrá roto la monotonía de los 
campeonatos centrales en los que 
ya sabíamos de antemano quie-
nes iban a triunfar. Lo que hace 
falta es que el Nacional^ en-
cumbre un poquito y esté dis-
puesto a entrar en la liza. Nos di-
vertiremos algo más. 
Quedan los otros dos, el Madrid 
y el Athletic. Con las fuerzas que 
cuentan en estos momentos, el 
porvenir de los madrileños se 
presenta más franco, pues tienen 
recursos superiores y titulares 
para dos equipos. El problema, 
naturalmente, está en conjuntar-
los, en que se acoplen bien, en 
que rindan el esfuerzo debido. 
Acaso sea preferible para el Ma-
drid haber comenzado mediocre-
mente porque así es posible po-
nerse en forma sin sobreentrena-
miento, sin que lleguen a agotar-
se como hace unos meses. El 
equipo no ha perdido valor y pue-
de dar mucho juego. Todo se re-
duce a que sean tratados los juga-
dores con un régimen en que se 
aúnen la firmeza y el reconoci-
miento de lógicas y legítimas 
aspiraciones. Parece que pasó la 
grave crisis sufrida por el Madrid 
en los comienzos de la temporada 
y que volverá a ser el equipo de 
la Centro que mejor papel haga 
en las competiciones nacionales. 
Medios de todas clases tiene para 
ello. Si un club de su categoría y 
envergadura no lo consigue es 
que está dirigido pésimamente. 
La misma dificultad que el 
Racing es con la que tropieza el 
Athletic: la falta de suplentes. 
Los athléticos son once justos, a 
lo sumo doce, y con tan exiguo 
número no puede resistirse du-
rante toda la campaña. Mala es la 
¡ situación del Athletic, privado de 
1 campo y con pocas disponibilida-
des financieras. Menos mal que 
vive de prestado gracias a la coo-
peración dé sus rivales de siem-
pre, que lo sostienen porque se 
benefician económicamente. Tal 
vez hasta le cederán jugadores o 
los alquilará como en tiempos 
pasados. Con un poco de suerte 
hasta es factible que se clasifique 
bien, pues todo depende de que 
no tenga lesionados. Su equipo 
actual posee buena técnica y está 
sostenido en una sólida línea me-
dia que empuja a la irregular 
vanguardia y salva los desniveles 
de la defensa. Y si hacen falta 
milagros... 
ALFQNOS R. KUNTZ. 
(Prohibida la reproducción) 
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NUESTRAS COLABORACIONES 
C R Ó N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
El mundo financiero ha estado 
pendiente en la semana pasada 
del desarrollo de la baja de valo-
res en la bolsa de Nueva York, 
que ha tenido repercusión en to-
das las Bolsas mundiales, y aún 
nuestra Bolsa también ha sentido 
la influencia especialmente en los 
valores industriales de más co-
rriente cotización. 
Como es natural, el haber coin-
cido esta situación con el venci-
miento de fin de mes ha agudiza-
do más la crisis, y ello es un mo-
tivo de esperanza para próximo 
y rápido restablecimiento de la 
normalidad bursátil. 
El vencimiento del jueves ha 
tenido un gran movimiento, tan-
to por la gran cantidad de opera-
ciones a liquidar como por la 
cuantía de las diferencias deter-
minadas especialmente en los va-
leres de gran especulación, pero 
las dobles se han contratado sin 
gran dificultad, habiendo facilita-
do grandemente las operaciones 
el haber fijado los tipos de las 
dobles por la Junta Sindical, de 
acuerdo con la Banca. 
Los fondos públicos, auique 
también han sentido algo la orien-
tación del mercado, se han man-
tenido con bastante firmeza y sus 
variaciones son relativamente in-
significantes, y aún algunos, como 
sucede con la Deuda reguladora 
exterior y 4,50 por 100 Amortiza-
bles 1928, mejoran sus posiciones. 
La Deuda ferroviaria se ha 
mantenido en buena orientación, 
mejorando toda la línea. 
Los valores municipales sufren 
algunos descensos moderados. Ha 
causado en Bolsa excelente im-
presión, como no era menos de 
esperar, y así lo anunciamos en 
unos comentarios publicados con 
ocasión del anterior empréstito, 
la nueva táctica puesta en prácti-
da por el A> untamiento de abril-
una cuenta de crédito en el Ban-
co de España, por 30 millones de 
pesetas, para la realización de 
distintas obras municipales, en 
vez de acudir al empréstito, con 
los gastos de comisión, seguro, 
etc., inherentes a él. 
Entre los valores especiales, 
están en baja las cédulas de la 
Trasatlántica, así ccmo las cédu-
las 6 por 100 del Hipotecario y 
5 por 100 del Local, y en alza las 
restantes cédulas de losaos Ban-
cos citados. 
El corro ban cario está diver-
gente. El Banco de España cede 
entero y medio, 3 el hipotecario 
y 8 el Español de Crédito. El His-
pano y el Internacional no varían 
y el Central y de los Previsores 
mejoran 3 y un entero respecti-
vamente. 
En el corro eléctrico predomi-
na la baja, de la que sólo se sal-
van las acciones B. de la Electra y 
las dos clases de Telefónicas; las 
ordinarias mejoran entero y me-
dio. La negociación no ha sido 
muy abundante en general, ex-
cepción de las Chades, de las que 
se ha ofrecido en el mercado un 
gran volumen que la demanda no 
ha podido dirigir bien, producién-
dose importante baja, que para 
algunas series ha llegado hasta 
25 enteros en la semana. 
La compañía ka public ido una 
nota, demostrativa de la su situa-
ción, que mereció una favorable 
acogida; pero la afluencia de pa-
pel procedente del Extraniero ha 
seguido forzando la cotización ,en 
baja y no ha permitido que el in-
tento de reacción del viernes pa-
sado adquiera todo el incremento 
que se supuso en principio, pues 
a partir del martes a reaparecido 
la flojedad y con esta fisonomía 
acaba el miércoles el valor de re-
ferencia. También están pesadas 
las Sevillanas y, aunque en me-
nor proporción, la Unión Eléctri-
ca Madrileña. 
Los valores mineros, Rif tam-
bién c ede considerablemente 
terreno, descendiendo veinte en-
teros las acciones al portador y 
quince las nominativas. Los Gui-
dos no varían y Duro-Felguera 
aumenta un cuartillo. 
En los valores de monopolios. 
Tabacos mejora tres enteros, y 
Petróleos, que logró uno de ven-
taja, lo cede quedando al mismo 
cambio de apertura la septena. 
Entre particulares cotizan las ac-
ciones de la nueva Compañía Es-
pañola de Petróleos a 54, con 
orientación a la baja, de acuerdo 
con la tendencia del mercado. 
En el corro de Transportes, ex-
cepción hecha de Tranvías que, 
sostiene sus cambios, predomina 
la baja, en especial para nuestras 
dos grandes Compañías, que ce-
den cuatro enteros M. Z. A . y 
cinco Nortes. El Metro baja un 
entero. 
Del resto de los valores. Azu-
careras ordinarias aumentm un 
cuartillo y explosivos, que empe-
zaron débiles, consiguieron reac-
cionar algo para volver a caer y 
quedar sólo con dos de más. 
La peseta señ ila ligera mejo-
ría frente a las demás divisas. 
J. G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor-jefe de «El Financiero» 
Madrid, 2 de noviembre de 1929 
E l oro en los gran 
des Bancos del 
mundo 
Está planteado en 'España el 
problema monetario y m u c h a 
Prensa, especialmente la econó-
mica y financiera, se ocupa de 
tan vital problema, que cierta-
mente es complejo por su carác-
ter. 
Como ese problema ha de ba-
sarse en el oro que existe en Es-
paña, creemos que ofrece interés 
general tratar de las cantidades 
de «metal amarillo», como los 
técnicos llaman a vece-, al oro, 
que existen depositadas en los 
principales Bancos nacionales del 
mundo. 
La estadística internacional de 
i 1928, que habrá variado poco en 
lia actualidad, da las siguientes 
i proporciones por 100, en los paí-
i ses de mayor importancia mone-
, ta ría. 
P A I S E S Por 100 
CRÓNICAS DE PARÍS 
TANTAS IDAS Y VENIDAS 
1 Estados Unidos de Nor-
teamérica . . . . 
I Francia 
Inglaterra (Reino Unido) 
^ Alemania 
i República Argentina . . 
'Japón 
España. 
India Inglesa 
Italia 
Austria (Oceania) . . . 
Suma de los diez países . 
Resto de naciones . . . 
36l2 
ll 'O 
7l6 
5'8 
5-5 
5*5 
4 ^ 
2'8 
2 ^ 
2kl 
83ll 
16(9 
ifl MMl 
(350 PLAZAS.—GACETA 3 ACTUAL) 
PREPARACIÓN POR 
Don Alejandro Martín. Capde-
I vila, jefe del Cuerpo de Contibi-
1 lidad, y don Gregorio Hernando 
Colel, Oficial del Cuerpo de Con-
tabilidad y Profesor de Taquigra-
i fía del Instituto. 
i D í o n : Plaza Carlos M i 2 0 - 2 . ° 
M E D I C O 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.0, 
Total del mundo. . lOO'OO 
De la lista anterior se despren-
de que los Estados Unidos, Fran-
cia, el Reino Unido de la Gran 
Bretaña y Norte de Irlanda (que 
se conoce familiarmente con el 
nombre de Inglaterra) y Alema-
nia tienen en sus respectivos Ban-
cos nacionales más del'óO por 10 ) 
del oro, ya que la cifra completa 
I es 6046; que la República Argen-
; tina cuenta con el o'o y el Japón 
; con la misma proporción, resul-
1 tando que los seis países mencio-i 
: nados conservan el 7V6 por 100. 
España ocupa el lugar séptimo, 
con proporcionalidad del 4l5 por 
100 del total, siguiendo después 
la India inglesa, Italia y la Aus-
tralia, en la Oceania. 
De lo expuesto se deduce cla-
ramente que el Banco de España 
ocupa un puesto excelente entre 
los grandes Bancos mundiales y 
esa satisfactoiia situación facili-
tará de momento, y más todavía 
en lo futuro, la completa solución 
de nuestro problema monetario. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR. 
ESTE NUMERO H A SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Estábamos por recordar al lec-
tor hispano, en toda su extensión, 
la consabida fábula. Pero, como 
todo en la vida ofrece, con excep-
ción de las verdades eternales, 
tan variados aspectos, y como 
también existe aquel conocido re-
frán de que «Quien no se consue-
la es porque no quiere», no se 
puede negar del todo que la pasa-
da crisis ministerial ha tenido, 
por lo menos, la eficacia, muy 
contrariamente al gusto de los 
promotores de aquella, de robus-
tecer la situación. Y vamos a pro-
curar probarlo en unas breves 
consideraciones. 
Para el lector hispano ya tienen 
estos movimientos políticos una 
génesis que les hacía frecuente-
mente desatarse en repulsas con-
tra los políticos que hacían de la 
vida española frecuente ensayo 
para sus elucubraciones y sus 
juegos malabares parlamentarios. 
Esos lectores admirarán segura-
mente la paciencia de los france-
ses, aviniéndose a presenciar esta 
comedia, mientras la vida nacio-
nal yace paralizada por las impa-
ciencias de los unos, los egoísmos 
y las ambiciones de los otros, y 
la falta de ductibilidad de casi 
todos para olegarse a las deman-
das puramente de los intereses 
morales y materiales de la nación 
francesa. Los socialistas radicales 
derriban al Gabinete Briand, por 
no avenirse éste a soslayar cier-
tas demandas internacionales, 
posponiéndolas, dejándolas des-
atendidas, cuando precisamente 
son base de toda política que con 
tan buen acuerdo viene ejercien-
do el expresidente del Consejo y 
ministro de Relaciones, nueva-
mente. Llamado a formar gobier-
no el más caracterizado del grupo 
opositor, el jefe de los radicales-
socialistJS, Daladier, sus equili-
brios han superado a todo lo ima-
ginable para poder forma un Ga-
binete, que al fin se le escapó de 
las manos. En el pecado, la peni-
tencia. 
Doumergue, que no es ni más 
ni menos constitucional y parla-
mentario que cualquier otro jefe 
de Estado puesto en parecida si-
tuación, llamó, fracasado el in-
tento de Daladier, a Clementel, 
que parecía reunir más probabili-
dades para constituir el Gobier-
no. Pero también fracasa Cie-
rnen: el. Y, en la rotación de posi-
bilidades, vuelve él instinto bio-
Jógico-po ílico a plantear la cues-
tión en su térnrno natural, y 
Doumergue llama al ministro del 
Interior del Gabinete derribado, 
Tardicu, políüco de grandes alien 
tos, en lo refeiente a la consoli-
dación de un Gobierno que no es, 
apenas, ni más ni menos que el 
anteiior, con la circunstancia, fa-
vorabie ahora, de descargar la 
responsabilidad de la dirección 
suprema y eximir de la pesada 
carga de trabajo que esa respon-
sabilidad representa, a Briand, a 
quien se deja enteramente libre 
para que concentre por eniero su 
atención en los grandes proble-
mas internacionales que deman-
dan la atención de Francia en los 
actuales momentos. 
Sin embargo, no conviene del 
todo confiarse en esta a 
de la opinión en P r a n o i 1 1 ^ 
en gran parte, pueda ser! ^ 
lidad aparente. Periódico r ^ 
derado y ecuánime tan 
Temps., ocupándole d'e^ /Le 
Pon. 
sión de los radical es S0cialist 
obie 
as 
i'no 
de no colaborar con ^ 
formado por Tardieu, die. n 
opinión pública está ya K I ^ la 
querellas, cabildeos y .cani , ' ^ 
y t e i mma diciendo c ^ ^ ' 
nuestros " comentados, L T 
mismos radicales, al negarse^ 
participar en el nuevo gobie'j 
se excluyen ellos mismos ^  
futura mayoría, qUe, másom 
numerosa, continúa siendo la mis 
ma que después de las elecciones 
de la 
No podía ser de o t r o modo, si 
se quena que la política en Fran 
cia no acabase de degenera! en 
algo parecido a lo ocurrido en 
Varsòvia, en donde un centenar 
de oficiales, posesionados de la 
Dieta, según sabe el lector, han 
dificultado la reanudación délas 
tareas parlamentarias, hasta que 
el mariscal Pilsudski, de acuerdo 
con el jefe de Estado y el presi-
dente de la Dieta, concertó quese 
reanudaran las sesiones parla-
mentarlas el día 4 del corriente 
mes. 
Para las personas juiciosas, de 
orden, de inteligencia y acomo-
dadas a una realidad imperiosa 
de los usos y costumbres que de-
bieran sustituir a esta comedia 
del parlamentarismo, que podía 
dejar de serlo con algo más de 
sentido o instinto de conserva-
j ción que debiera presidir en estas 
¡ resoluciones, para esas personas, 
I no deja de ser ya algo intolerante, 
' con efectividad abrumadora, este 
acomodamiento a una realidad 
que vuelve las espaldas a la tran-
quilidad de todos los momentos. 
Porque, verdaderamente, tener 
toda una semana en jaque la vida 
de una nación, para venir a caer 
en igual modalidad que la reali-
dad preterida, pasa ya, aun para 
los mismos franceses, tan acos-
tumbrados a estas cosas, del color 
castaño oscuro. 
Pero, en fin, ya tenemos go-
bierno flamante, aunque formado 
con casi idénticos elementos que 
el deiribado. 
Terminemos, como hemos em-
pezado, con los conocidos vei 
de la fábula: 
Tantas idas 
V venidas... 
E. BLANC*. 
sos 
Registro civil 
Movimiento de çoo 
se nos facilita hoy en el 1 ^ 
municipal. gdo Mercedes 
Nacimientos. - Mei pa-
Arnau, hija de Manuel y ^ 
lores. 
Matrimonios.-^11» viliarrO' 
Defunciones.-Iose,:a de edad. 
lia Muñoz, de 84 años ^ 
viuda, a consecuencia 
tud.-Domicilio: Alforja 1 
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PEDAGOGIA. 
Rara la juventud estudiosa 
L A O R I E N T A C I O N P R O F E S I O N A L 
I I 
pnu-e las varias circunstancias 
h'inde tener en cuenta los 
^gadosde la orientación pro-pino son de las menos im-
Lntes las de la especialidad 
dentro de los l i s tes de una mis-
cía carrera. 
Estamos en la époci de las es-
pec'alizaciones y de los especia-
y, por lo tanto, de peligro 
parala mayoría de los jóvenes, 
Le se exponen a confundir la es-
trechez eon la especialización. 
Quien dentro de una carrera 
profesional elija una especialidad 
debe estar constantemente en 
guardia contra las restriñientes 
influencias de su labor que aca-
barla por unilaterizarlo. 
La tentación de aquistar fama 
en determinada especialidad es 
íanpoderosa, que el anhelo de 
lograrla enfoca demasiado res-
trictamente sus energías. 
Hay tantas cosas que necesita 
estudiar y aprender respecto de 
suespecialidad, que se expone a 
caer en la rutina, desdeñando los 
conocimientos de su cultura ge-
neral: 
La insigne actriz Elena Terri, 
Recompartió el aplauso público 
el no menos insigne actor En-
rique Irving, decía que éste era 
limosamente ignoi ante en todo 
cuanto no se relacionará con su 
arte. 
Análogamente, hay médicos que 
B0son hombres sino tan sólo mé-
icos, y abogados cuya fama de 
esno basta a compensar sus 
^ciencias como hombres. 
M la orientación profesional 
|hade tener presente que no 
I 0ha de servir la carrera elegi-da D,)r . 0 ^y á el particular provecho 
òarlndividuo como medio de ga-
^ -"idamente la vida; sino 
prov ^ercerla ^mbién en { ^ho de la sociedad de que 
0r^  Parte. 
sión^ 3 qUÍen ej"erce uria Profe" 
. - no ha de ser el mundo una 
> e exp lo t a 
hna encia cntre una moral 
ieiavln,moral actividad respecto 
da equivale a la 
^,,. nire Poner en 
di feren-
la obra del 
íalf:; éxito! c?'árAo uno tipne 5 
extraer del 
sin 
0 Prop mundo en pro-10 todo cuanto se pue-
Qüiereparar en los medios. 
v0aiir.dntepone el bien colecti-interés Particular obra de 
^ (0n ias leyes y las fuer-
naturaleza, es un cola-
> i a s v PlandeDi 
os y acepta 
es que aVes r^Ponsabilida-
^ ' n s i ^ se computan por la 
ae su labor, sino por la 
seriedad con que la lleva a cabo. 
Quien antepone el interés egois-
ta al bien de la colectividad obra 
en pugna con las leyes y fuerzas 
de la naturaleza y es un adversa-
rio del plan de Dios, porque sólo 
ve en el mundo un campo abierto 
para los negocios como aventure-
ro a quien cualquier costa abierta 
le ofrece un campo de exolota-
ción que puede devastar en pro 
vecho propio con atropello del 
derecho ajeno. 
Cuando ordinariamente se dice 
que un hombre «ha hecho carre-
ra», se le da a esta palabra un 
sentido de que en recta acep-
ción carece, porque no es indis-
pensable para cumplir la finalidad 
de la vida que el hombre ocupe 
una posición social de primer pla-
no ni que realice sonadas proe-
zas. 
Lo necesario es que por acerta-
da orientación profesional se co-
loque en el lugar apropiado a sus 
personales circunstancias sin que 
para ello haya de arrojar a los 
demás del sitie en que los colocó 
I su natural aptitud. 
I La orientación profesional ha 
I de poner al joven en condiciones 
I de vivir como hombre consciente 
I y no como esclavo azotado por el 
j látigo de una profesión despóti-
camente especializada. Que no 
sea esclavo de nadie, ni siquiera 
de sí mismo. 
I Lejos de conseguir que la pro-
fesión menoscabe la viriMdad, es 
preciso utilizarla como medio de 
¡ ampliar y enaltecer la individua-
I lidad. • 
Otra circunstancia muy digna 
de tenerse en cuenta en la orien-
1 tación profesional es la salud del 
orientado. ! 
I La paz del ánimo y la armonía 
! mental son absolutamente nece-
I sarias para la salud y la dicha, 
I así como también para la máxima 
eficacia individual. 
I U n a esperanza desvanecida, 
luna aspiración contrariada, u n 
proyecto desbaratado influyen si-
niestramente e n la salud; que si 
bien se mira es el principal fun-
damento del joven que anhela dar 
empleo a su actividad y, por lo 
tanto, no ha de elegir una profe-
sión que amenace deprimir su vi-
talidad menoscabar sus faculta-
des y fuerzas físicas o debilitar su 
energia mental. 
Cueipoymente han de estar 
ajustados a la índole del trabajo, 
de modo que el hombre entero 
constituya armónicamenre uni-
dad. 
Cualquiera que sea su profe-
sión, no debe el hombre traba jal-
en un ambiente hostil, sino que 
en igualdad de las demás circuns-
tancias se le ha de orientar y ha 
de escoger la profesión en que 
méjor pueda conservar su salud y 
le dé mayor seguridad de mante-
ner sin menoscabo sus fuerzas vi-
tales. 
Es doloroso ver que al salir los 
jóvenes de las escuelas sepan mu-
chas cosas que de poco o nada 
han Je servirles, y en cambio ig-
noren todo curato atañe a las re-
laciones entre la s'-^ lud y la pro-' 
fesión. ! 
nezca el orientado, sino también 
de las condiciones físicas. 
A un joven de delicada consti-
tución nerviosa no se le debe 
aconsejar que elija una profesión 
en la cual haya de hacer violen-
tos esfuerzos musculares. 
Si la voluntad del joven es dé-
bil y no tiene dominio sobre sí 
mismo, debe evitar toda ocupa-
ción de ambiente propicio a si-
niestras tentaciones. 
Si el joven está predispuesto a 
la tuberculosis no le conviene 
te. 
Los de delicado aparato respi-
ratorio con débiles bronquios y 
pulmones deben evitar las profe-
. 1 abrazar la carrera de Medicina 
Cuando no hay quien con acier-1 e el cio de esta profe. 
to los oriente, sólo se Preocupan. ^ salud a toda ptae. 
los jóvenes dé colocarse en cuah; ^ finalidad es restable-
c e r parte, sin otra nrra que el | ^  ^ M ^ ^ quebran-
provecho material que les pueda 
allegar la colocación. 
La ganancia, el jornal, el suel-
do es para ellos lo importante; 
pero no tarda la realidad en des-; 
engañarlos, porque si la profesión | 
abrazada o el oficio elegido es de | 
índole insalubre o no adecuada ] 
a su temperamento í'siológico, j 
muy luego se resentirá su salud 
y habrá de invertir en medicinas 
mucho más de lo que importe la, 
cuantía de la remuneración. 
Así es que vale más no ganar 
tanto en una profesión decente y 
saludable, en un oficio limpio e 
higiénico, que recibir pingües sa-
larios en donde la salud esté cons-
tantemente amenazada. ; 
Nadie puede conservar su inte 
sienes en que se vean precisados 
a respirar en atmósferas malsa-
nas. 
Habrá quien tenga admirables 
detes pedagógicas y, sin embar-
go, no pueda ejercer la profesión 
del Magisterio a causa de su de-
masiado nervioso e irascible tem-
peramento que no le permita su-
frir con paciencia las naturales 
vivacidades de la infancia. 
Tanto si nuestra labor es mag-
na, como si es mínima; tanto si-
nos da fama como si nos deja os-
curecidos en el rincón que nos 
asignó la ley de la vida, no hemos 
de consentir que ni las vicisitu-
des de la fortuna ni los rigores 
del hado nos roben la interna di-
cha de vivir en paz y amor con 
nuestra conciencia. 
ORISON S. MARDEN. 
E N S E Ñ A N Z A N A C I O N A L 
gridad física ni mantener su efi-
cacia mental si se ve forzado a 
pasar la mayor parte se su vida 
sin recibir la luz del sol, respiran-
ESCUELA CENTRAL 
DE ANORMALES : : : 
Atendiendo a la propuesta for-
mulada por la Dirección de la 
Escuela Central de Anormales se 
nombra a doña María de la Con-
cepción Fernández Arrausi maes-
tra auxiliar honoraria. 
LICENCIA 
Se concede por enfermedad a 
doña María de las Mercedes Mar-
tínez CarderaUeira profesora es-
pecial de corte y confección de 
do aire impuro o aspirando gases prendas de la Escuela de Adultas 
malsanos con polvillos de toda 
clase y especialmente metálicos. 
Se dirá que alguien ha de de^-
empeñ ary ejercer esos oficios e 
industrias de índole naturalmen-
te nociva; pero esto no es razón 
para que seáis vosotros ese al-
guien. Si nadie se ofreciera al 
de Santiago de Compostela. 
UNIVERSIDADES 
Se anuncia a concurso de tras-
lación una de las cátedras de Pa-
tología Quirúrgica vacante en la 
Facultad de Medicina de la de 
Cádiz y la de Derecho político 
desempeño, por muy crecido que vacante en la Facultad de Dere-
fuese el salario, no tendrían más cho de la de Granada, 
remedio los empresarios que me- JN3TJJUTC)S " * ' 
jorar las condiciones del trabajo M^BRAMIENToS i 
aplicando a s.^ s fabricas, minas y 
talleres los adelantos de la higie-; Profesora de Francés del de 
industrial, que por cierto posee Tudela, al número 2, señorita 
medios de eliminar los elementos Laura Josefa Aiiño"Pascual; para 
nocivos en toda clase de trabajos, la del de Madrilejos, al número 
Arrecife de Lanzarote, (Cana-
rias), por falta de aspirantes. 
Ha sido admitida la renuncia 
presentada por el número prime-
ro, señorita Isabel Sei van Mur 
con pérdida de todos sus derechos 
y siendo baja definitiva. 
BECAS CONCEDIDAS 
Málaga: Don Adeodato Altami-
rano Labori del Instituto Nacio-
nal. 
Madrid: Señorita María de los 
Angeles Correas Alonso, señorita 
Eva Martín A'•belaiz, don Emilio 
Romero Gómez, don José Maldo-
nado Buñiel, del Instituto del 
Cardenal Cisneros; don Antonio 
Rodríguez Pérez, d é l a Facultad 
de Medicina; don Vicente Muru-
garrea y Meque, de la Escuela 
especial de Pintura Escultura y 
Grabado; señorita María de los 
Angeles Marbán y Marbán, del 
Real Conservatorio de Música y 
Declamación, y D. Doroteo Gon-
zález Gómez, de la Escuela Ñor-
mal de Maestros. 
Pero aun así, la arientación pro-
fesional ha de tener cuenta no só-
lo de las cualidades psíquicas y 
del tipo intelectual a que perte-
3, don Leoncio Martínez Pérez, y 
para la del de Ciudad Rodrigo, al 
número 4, don Carlos Román Fe-
rrer, quedando vacante la del de 
M A N U E L B E N E I T E Z 
— CAMISERIA FINA — 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
e\ Mañana 
En él encontrará V. la in^ 
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
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S U C E S O S 
Regresaron de Zaragoza, el pre-
sidente de esta Diputación don 
José María Valdemoro y el agen-
te comercial don Vicente Serra-
no, que fueron a aquella capital 
para presenciar el estreno de «Ba-
turra de temóle», obra de nuestro 
comprovinciano don Victoriano 
Redondo del Castillo y del maes-
tro Torroba. 
— De Barcelona regresaron don 
Isidro Salvador y don José Moria-
no, presidente y secretario acci-
dental de esta Cámara de Comer-
cio, a donde fueron con motivo de 
la Asamblea de Cámaras de Co-
mercio. 
— Ha regresado de Zaragoza el 
abogado don Joaquín Julián. 
— Llegó de Valencia don Simón 
Pescador. 
— Después de pasar revista a es-
ta Sección de Carabineros marchó 
ayer a Calatayud el teniente co-
ronel, jefe de esta Comandancia 
del mencionado Cuerpo, don Pe-
cro Guitar Camacho. 
— Ha llegado de Valencia el au-
xiliar de Hacienda de 1.a clase don 
Samuel Serrano. 
— Ayer saludamos al propietario 
de Teniente don Agustín Lafuen-
te. 
— En el rápido de ayer pasó con 
dirección a Valencia el óptico se-1 
ñor Dupuy (hijo). 
— Salió para Valencia el médico 
odontólogo don Manuel Villén. 
— Regresó a Puebla de Valverde 
el veterinario don Joaquín Terol. 
— Acompañado de su hijo Juani-
to marchó a Valencia el oficial de 
Telégrafos don J. Miguel Vila-
tela. 
— Para la misma capital el in-
dustrial don José Añoveros. 
— Ha salido para Barcelona don 
Pascual xMorera. 
— A Calamocha regresó el maes-
tro de aquella localidad don Agus-
tín Vicente. 
— A Zaragoza marchó el joven 
don Fernando García. 
— Para Barcelona, en unión de 
su señora y bella hija Pepita, sa-
lió el administrador de Rentas 
Públicas don Liborio Carreras. 
— Llegó de Santa Cruz de No-
gueras el aparejador del Catastro 
don José E. Galiana. 
— Pasa en Teruel unos días el 
contratista don Rafael Pino. 
— Marchó a la Sierra el contra-
tista don José Medá. 
\— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar al teniente alcalde de Man-
• zanera don Santiago Lázaro. 
— Para Zaragoza marchó anoche 
don Manuel Castán. 
Hurío 
Dicen de Ojos Negros que el 
vecino del mismo Juan de Mata 
Lucas denunció ante la Guardia 
civil, que en la noche del 3 al 4 
del actual le habían hurtado de 
un pajar de su propiedad, sito en 
las afueras del pueblo, 16 gallinas 
y 4 pollos, sin que pudiera pre-
cisar quien o quienes habían sido 
los autores del hurto. 
Practicadas las gestiones debi-
das, estas no han dado hasta aho-
ra un resultado satisfactorio. 
Del hecho tiene conocimiento 
el Juzgado. 
Q O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas en los Ayuntamientos 
respectivos se nombran conceja-
les, corporativo, de La Codoñera, 
a don Mariano Tomás Sanz, en 
representación de l a Sociedad 
Montes y Sindicat© Agrícola, y 
popular, de Hijar, a don Antonio 
Portolés Nue. 
A l secretario del Ayuntamien-
to de Palomar de Arroyos se le 
devuelve instancia elevada a este 
Gobierno en solicitud de que se 
le conceda licencia por enferme-
dad, a fin de que la pida al Ayun-
tamiento, único competente para 
concederlo ¡r-egun dispone el Re-
glamento de 23 de agosto de 1924. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se le comunica con 
fecha 30 del mes pasado se pose-
sionó de la secretaría del Ayun-
tamiento de Tormón el concur-
sante don Antonio Pérez Gimé-
nez. 
Salida de aero-
planos 
Esta mañana han regresado a 
su base de Getafe, despegando 
admirablemente, los tres apara-
tos «Breguet» de observación que 
ayer aterrizaron en el campo de 
Santa Catalina y que iban manda-
dos, como dijimos, por el subofi-
cial don Buenaventura Pérez. 
G A C E T I L L A S 
Escuelas domi-
nicales 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 14'4 grados. 
Mínima de hoy, —2Í4. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 683'!. 
Recorrido del viento, 13 kilómetros. 
Se pone en conocimiento de las 
much chas de servir que el do-
mingo próximo se reanudarán las 
clases, igual que años anteriores, 
en la Escuela Graduada de niñas, 
a cargo de las profesoras doña. 
Venancia de la Barrera y doña 
Carmen Gil . 
Un nuevo cambio se ha opera-
do hoy en la temperatura y ello 
ha traído como resultado un frío 
bastante intenso. 
Durante la mañana reinó el 
viento NE. y luego, sobre la una 
de la tarde, nos visitó el Sur 
acompañado de un llovizneo que 
sigue cayendo a intervalos. 
SE VENDE MÁQUINA de ha-
cer medias. Darán razón: Plaza 
del Tremedal, 2.-tercer piso. 
La «Gaceta» publica la convo-
catoria para cubrir 350 plazas de 
auxiliares del Cuerpo general de 
Hacienda dotadas con 2.500 pese-
tas anuales. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Los alcaldes de Manzanera, Ce-
lia, Calamocha y Alcalá de la 
Selva remiten a esta Delegación 
d e Hacienda sus presupuestos 
municipales de 1^ 30 para su apro-
bación. 
El alcalde de Monterde de Alba-
rracín devuelve rectificados sus 
presupuestos municipales ordina-
rios para 1930. 
El señor Durán y Compañía, 
de Alcañiz, solicita concertarse 
con la Hacienda para el pago del 
impuesto de electricidad sobre 
alumbrado en su fábrica de acei-
te. 
Y los señores Corthay y Fos-
sey, representantes de la Compa-
ñía Brieu, Pon y Durán, de A l -
cañiz, solicitan lo mismo que el 
anterior para su fábrica. 
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Taller de reparaciones :-: Hotos de alquiler 
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HUDSON - ESSEIX 
Concesionario y agente: • 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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Nombramiento y 
vacante 
Ha sido nomb) ada profesora de 
Pedagogía de esta Normal de 
Maestras doña Pilar Escribano 
Iglesias. 
Se anuncia la vacante, para su 
provisión entre maestras norma-
les procedentes de la Escuela Su-
perior del Magisterio, en expecta-
ción de destino, de la plaza de 
profesora de Física de esta Nor-
mal de Maestras. 
Agrícolas 
El Servicio Nacional de Crédi-
to Agrícola, en su última juntn, 
llegó a la prestación de 2.293.275 
pesetas, repartidas entre muchí-
simos labriegos que necesitaban 
ayuda para la siembra. 
Ha sido ésta la mayor cantidad 
de peticiones que se ha registra-
do desde la creación de este ser-
vicio. 
D I P U T A C I O N 
Esta noche se reunirá en sesión 
ordinaria la Comisión Provincial 
bajo la presidencia del señor Val-
demoro. 
6 noviembr«^ 
Han sido denuncia2 
Vicente Sobani ^ 
p l l a ( C a s t e l l ó n ) , p o ^ ; d e % 
la Patente Nacional d" ^ ^ 
ción; Rafael Sancho r u V ' 1 ^ -
broaa y Joaquín Vilian!UGine. 
ga, de Belmonte de M T , ^ Llnn 
infracción al Reo-iam: quin' 
- t e t a s ; RamóI1't^ ^ e . 
Marco, Pablo Esteban t mto 
ñoz, Aurelio García p J y S é ^ -
bio, Francisco Sebas f0 Rl>-
José Villén P a r í r ^ . 
Hernández, Tomás 
Hernández y JoSé P a r i * ^ » ^ 
de Oios Negros, p o r i n f ^ J 
las ordenanzas municipales. 
ion. 
Por 
¡LABRADORES 
REVISTA DE PE 
RIÓDICOS 
EL DEBA.TE 
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Los comités paritarios 
«A la legislación española de 
Comités paritarios ha puesto «El 
Debate» gravísimos reparos. He 
aquí algunos: la constitución de 
los Comités es viciosa, porque en 
ella no tiene representación sufi-
ciente el Estado; injusta, porque 
las minorías no tienen garantiza-
do su derecho; son imprecisas en 
la ley las atribuciones de los or-
ganismos paritarios, y en la prác-
tica muchas de una amplitud 
exorbitante, tanto en lo social y 
en lo jurídico como en lo fiscal y 
en lo judicial. Nos hemos opuesto 
a que se les conceda el carácter 
de institutos de Derecho -público 
con representación y autoridad 
del Estado. Hemos combatido al 
Comité, usurpador de atribucio-
nes propias de la jurisdición ordi-
naria.» 
EL SOL 
Un alto en la marcha 
La Asamblea no se reunirá ya 
en la fecha fijada, y por tanto, 
queda aplazada la discusión de la 
reforma constitucional. Y aunque 
la Asamblea se reúna en enero-
es la nueva fecha—,no sabemos a 
ciencia cierta si entonces comen-
zará la discusión, puesto que el 
Gobierno ha de elaborar, a e 
acuerdo con la?. Uniones Patrió-
ticas, su plan de acción. 
...Había una promesa dedotar a 
la Nación de un a ley constitucio-
nal cierta fecha. De pronto, este 
proyecto se abandona, por lo me-, 
nos temporalmente, sin que la 
opinión sepa a ciencia cierta, con 
la claridad acostumbrada, las cau-
sas de una decisión de esta tras-
cendencia. 
¿Queréis plantar buenos plantones de 
ALMENDROS DESMAYO de dos 
tres años injertados sobre pie amargo» 
Dirigiros a don Tomás Carruesco'de 
Alquézar (Huesca.) 
Este señor os ofrece sus extensos 
viveros. 
Muerte de un 
cazador 
Vitoria, 6.—En el término mu-
nicipal deBernido, encontróse el 
cadáver de Julián, González Ló-
pez, de 18 años, de Angostina. 
Tenía una mano agarrada a ua 
cable eléctrico. 
Practicada la autopsia, los fa-
cultativos certificaron que el falle-
cimiento fué por electrocutación. 
Un amigo del muerto llamado 
José González presenció el suceso. 
Dijo que al llegar al sitio deno-
minado El Cerrado notó una fuer-
te sacudida, y al tratar de auxi-
liarle su amigo, tropezó con uo 
cable desprendido-, que le produjo 
la muerte. 
El hallarse desprendido el ca-
ble es debido a haberse caído a 
poca distancia un poste que esta-
ba completamente podrido en su 
base. 
ManueI_ViUen 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Consulta en Teruel: lunes y màfies. 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valentia; Pi y ««gall & 
Explosión en «o 
túnel 
„ rúnet 
Coruña, 6.-Ayer * r 
situado en el Sitio conocido 
Vista-Alegre, del térmmoa 
racha, se ha registrado 
lenta explosión, • c0¡' ^rtos 
de la cual han resu do ffl eri. 
José Dimas y Juan López, y ie 
y Magín Gómez, éste cap^ 
Hay otro herido l e v e . e l 
Todos trabajaban en ]a 
Se ignora a que s ï a . é aigá» 
plosión, ysecree que urI1(, 
barreno los obrei o» 
anterior dejaron sin est" 
membre de 1929 E L M A Ñ A N A 
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nformación de E s p a ñ a y del Extranjero 
! conde de Romanones ha llegado a 
parcelona, negando fundamento 
a los propósitos políticos 
que se le atribuían 
4 
noche se celebra Conszjo de ministros. - Con el rey 
^acharon los ministros de Ejército y Marina.—Se ha 
momento oportuno se procederia 
eomo las cirpunstancias aconse-
jasen. 
Añadió que su viaje no obede-
cía a otra finalidad que a hacer 
una visita a la fabrica de seda de 
Blanes de cuyo Consejo de Ad-
ministración es presidente. _ 
EL CONSEJO DE HOY 
Madrid. 6.—Esta tarde a las 6 
y media, se celebrará Consejo de 
ministros en la Presidencia. 
DESPACHO 
c(iido la medalla de la Paz de Marruecos a la esposa 
í0n^misario del Perú en la Exposición Ibero-americana 
CONDE DE ROMANO-
OS LLEGA A BAR-
CELONA 
Barcelona, 6 . -Llegó el conde 
¿e Romanones, a quien acompa-
sa su hija la señora duquesa 
de Pastrana. 
Ea la estación le esperaban un 
aridísimo grupo de correligio-
flarios y amigos ' 
Entre ellos se hallaba en pleno 
el Comité liberal barcelonés. 
Como se recordará, en la con -
ataque recientemente hizo el 
^presidente del consejo de mi-
nistros a los comités romanonis-
tasdetoda España, el de Barce-
lona votó por unanimidad en la 
leunión que celebró con tal moti-
vo, a favor de la aceptación de 
un puesto en la Asamblea Nacio-
nal por su jefe el señor conde de 
Romanones. 
Ahora, con ocasión de este via-
jedel Conde, se había dicho que 
4te haría determinadas declara-
dones y aun que en Manresa le 
aguardaban sus amigos para ce-
lebrar un acto de afirmación libe-
ral y de adhesión a su jefe. 
Interrogado el señor conde de 
Romanones, negó fundamento a 
noticias, diciendo que en 
La estructuraGión 'El volcán Santa María, de Guatema-
la, ha causado más de 300 muertos 
y más de otros tantos heridos 
Madrid, 6.—Con S. M. el rey 
despacharon 1 o s ministros de 
Ejército y Marina. 
Con el jefe del Gobierno des-
pachó el ministro de Instrucción. 
LA MEDALLA. DE LA 
PAZ DE MARRUECOS 
Madrid, 6.—Por el ministro de 
la Gobernación se ha concedido 
la medalla de la Paz en Marrue-
cos a la esposa del señor Graña, 
comisario del Perú en la Exposi-
ción de Sevilla. 
Dicha señora, durante la cam-
paña de Marruecos, organizó y 
presidió una jnn t i nacional que 
preparó una expediciófi a España 
de vendajes y material curativo 
para los heridos de Marruecos. 
Sobre el Estatuto de la 
Propiedad Urbana 
Madrid, 5,—Acerca del proyec-
to ¿el Estatuto de Propiedad Ur-
*ana el presidente de la Cámara 
^respondiente de Madrid opina 
^eel proyecto que acaba de ser 
tentado al Consejo de Corpo-
*ctfn déla vivienda es suma-
r e dañoso para la propiedad 
general. 
^No estoy conforme-ha dicho-
dei 5r lu^ar con la existencia 
lan^ntrat0 único, que va contra 
Hita Za mistna del i n t r a t o , 
leno s 00 en el hecho de que és-
%i«frSe! Válicio E n t r a s no sea ¿ ^ d o p0r el Comité parita_ 
Hsti •ima. 
o llev 
Que es sumamente ex-
ar a los Comités Pari' 
1*es* ^08 los asuntos y litigios 
r^ios 
ri0s ^0l%inan entre 
^ocaIquiUnos' y 
^ afe^ ique en el Proyecto 
vNa . I al Problema de la vi. 
propieta-
considera 
raeWlacluyari Hs locales pa 4^fCul0s- Ssto.asu juicic 
H s c u / Sotnetido a base co-
^ l o SdeinclUÍIino-
acomïe 86 refiere a locales 
era^?: co^idera que es 
todos los demás problemas de la 
vivienda. 
Menos conforme aún se mani-
fiesta con la estabilización del 
precio, «precisamente —d i c e— 
cuando otros países como Suecia, 
Italia y Suiza han vuelto al dere-
cho común. 
En Alemania —nñade— se ha 
aceptado un aumento en los alqui-
leres de un 120 por 100 sobre los 
precios que regían en 1914, y en 
Bélgica este aumento llegó al 325 
por ciento.» 
Terminó diciendo que está dis-
puesto a ayudar a resolver el pro-
blema; pero siempre que se apli-
quen normas modernas y subsis-
tan los principios básicos sobre 
los que se asienta la propiedad. 
í % y 7 ^ ^ r a t a d o e n ; i p r o . 
««bena -separarse de 
No hay tal proyec-
to de fusión 
Viena, 6.—Se desmienten ter-
minantemente los rumores de un 
proyecto de fusión de las orga«i-
zaciones nacionalistas austriacas 
con la alemana Casco de Acero. 
agropecuaria 
Madrid, 6,— E l ministro de 
Economía hablando con los pe-
riodistas hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
«Seguramente el lunes de la se-
mana próxima terminado el pro-
yecto sobre estructuración agro-
pecuaria, y el viernes, cuando va-
ya a firmar el rey, lo daré a la 
prensa un vez terminado. 
De modo que hasta la semana 
próxima no se llevará a la «Gace-
ta/. 
A l Consejo de mañana no lleva-
ré nada, porque aun no tengo tur-
no. 
Quizá al del viernes lleve algún 
asuntillo. 
Como saben ustedes el proyec-
to de estructuración lo vénimos 
elaborando hace mucho tiempo, 
V ya no lo llevaré al Consejo por-
que está suficientemente debatb 
do. 
Unicamente faltaban algunos 
datos, que tanto el presidente co-
mo yo estimábamos necesarios 
para llevarlo a la práctica. 
La estructuración agropecuaria 
es de gran interés, porque ade-
más de afectar a un sector de la 
producción nacional importantí-
simo, hay con ello una prueba de 
que la gobernación del Estado se 
preocupa hondamente de estos 
problemas, que sin duda alguna 
entrañan a la economía nacional 
I en muchos aspectos.» 
A las diez de la noche el conde 
de los Andes se desoidió de los 
periodistas diciendo: 
«Ya que ustedes han pasado 
una hora de frío esperando, justo 
es que yo la pase con ustedes en 
compensación.» 
Conmutación de 
una pena de 
muerte 
Madrid, 6.—Su Majestad el Rey 
ha f rmado un decreto de conmu-
tado de pena de muerte. 
La gracia se aplica al reo Ma-
nuel García Mata, condenado pol-
la Audiencia de Tenerife a la úl-
tima pena, que ahora se le con-
muta por la de 30 años de reclu-
sión. 
La noticia ha causado vivísima 
alegría en aquella ciudad, habién-
dose registrado con tal motivo 
manifestaciones de júbilo popular. 
El príncipe Humberto, de Italia, contraerá matrimonio en 
la primera quincena de enero. -Ha muerto en Constanza 
el príncipe Max de Baden.—Los periódicos alemanes re-
servan su juicio sobre el gabinete Tardieu 
Otras noticias 
MUERTE DEL PRÍNCIPE 
MAX DE BADEU 
Constanza, 6.—Ha muerto el 
príncipe Max de Badeu, último 
cunciller imperial. 
LA BODA DEL PRÍNCL· 
PE HUMBERTO 
Roma, 6;—Ss ha señalado defi-
nitivamente la boda del príncipe 
Humberto para la primera quin-
cena de enero. 
UNA CATASTROFE 
Nueva York, 6.— El volcán 
Santa María, comunican de Gua-
temala ha producido una verda-
dera catástrofe. 
Guatemala, 6.—El presidente 
señor Chacón que se encontra-
ba de vacaciones en una finca 
cercana, regresó inmediatamen-
te para dirigir personalmente los 
trabajos de socorro en la zona 
afecta la por la erupción del vol-
cán. 
En aeroplano ha volad(p sobre 
el aérea invadida por la lava 
para determinar la dirección de 
ésta con objeto de organizar de-
bidamente los trabajos de socorro 
y protección. 
Ha comunicado que los ríos de 
lava se dirigen hacia el mar. 
Las escuadrillas de socorro han 
enterrado veintiún cadáveres. 
Guatemala, 6,— Nuevos infor-
mes de la catástrofe por la erup-
ción del Santa María hacen as-
cender a 300 el número de vícti-» 
mas. 
Guatemala, 6.—El volcán sigue 
/ arrojando abundante lava y cau-
[sando muchas víctimas y daños 
materiales de gran considera-
ción. 
Con destino al lugar del sinies-
tro han salido varios trenes con 
personal de La Cruz Roí i . 
Guatemala, 6,—Se estima que 
el haberse abierto un nuevo crá-
ter en el volcán ha evitado otros 
temblores de tierra que hubieran 
destruido completamente la po-
blación situada en las cercanías 
del volcán. 
Se calcula que las pérdidas ori-
ginadas por la destrucción de las 
cosechas de café en las haciendas 
enclavadas en el Palmar se ele-
van a un millón de dólares. 
Guatemala, 6. — Se han re-
gistrado casos de abnegación y 
heroísmo. Entre ellos merece ci-
tarse el comportamiento del tele-
grafista del Palmar, D.ivid Ro-
dríguez, que permaneció en su 
puesto hasta que la lava candente 
llegó a las puertas de su oficina. 
MAS SOBRE LA CATAS-
TROFE DE GUATEMALA 
Nueva York, 6.—Se confirman 
las noticias de la horrible catás-
trofe del volcán de Santa María. 
El número de muertos pasa de 
300, y el de heridos se aproxima 
a 400 . 
En la ladera de un monte se 
encontraron 50 cadáveres. 
V Los habitantes de los poblados 
inmediato» huyeron despavorí* 
dos. 
La erupción del volcán se mues-
tra cada vez más aterradora. 
ACTITUD DE LOS REPU-
BLICANOS SOCIALIS-
TAS FRANCESES 
París, 6.—Anoche el grupo re-
publicano socialista de la Cáma-
ra votó una resolución lamentan-
do el fracaso de las formaciones 
gubernamentales de izquierda, 
declarándose solidario del parti-
do de izquierda, y afirmando que 
la continuación de la política de 
paz realizada por los señores He-
rriot y Briand en estos momen-
tos, es la cuestión política esen-
cial que debe ser defendida sin. 
vacilaciones, 
JUICIO RESERVADO 
ACERCA DEL GABI-
NETE TARDIEÜ 
París, 6.—Los periódicos ale-
manes reservando sus juicios a 
propósito del gobierno Tardieu, 
declaran que esperan los actos de 
éste antes de kacer su crítica, 
LA REINA DOÑA VICTO-
RIA EN PARÍS 
París, 6.--Doña Victoria y sus 
hijas las infantas Beatriz y Cristi-
fia han llegado en el sudexpreso, 
por la estación de Orsay, a las 
ocho de la noche. 
Fueron recibidas por el general 
Lasson, rèpresentando al presi-
dente de la República; el jefe del 
protocolo, altos funcionarios de 
la embajada de España y perso-
nalidades. 
Permanecerán en París algunos 
dias antes de proseguir su viaje a 
Inglaterra. 
SESIÓN BORRASCOSA 
Berlín, 6.—La Comisión del 
Reichstag que se ocupa de cues-
tiones jurídicas ha tenido una 
reunión muy accidentada. 
Debía debatirse el proyecto re-
ferente a la ley de divorcios, que 
encuentra la oposición de los ca-
tólicos. 
Los populistas bávaros decla-
raron que su partido no podía 
formar parte de una coalición gu-
bernamental cuya mayoría traba-
jaba pára hacer más fácil el di -
vorcio. 
El Comité del grupo centrista 
se ha entrevistado con los miem-
bres centristas del gobierno del 
Reich, tratando de la protesta de 
los miembros del grupo en la Co-
misión de cuestiones jurídicas. 
El grupo centrista se ocupará 
de esta cuestión en una reunión 
que celebrará mañana. 
L i b r o s - C a t á l o g o * - íñrr is int t 
VrabaiOÉ Comercialeg 
Fiiqueia* en relieve 
r n r u a d e r n s c i ó n 
¿ODRlGUtZ SAN PeD20.51 
T z l è f o n o 3 3 o 2 9 
Dulce de Membrillo 
C A L I D A D S U P E R I O R 1'60 PESETAS KILO : 
C O N F I T E R I A M U Ñ O Z 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
MAYOR, 20. MADRID • 
Garneceria de Simona Jarque 
Si quiere usted comer los mejores embutidos, 
con especialidad en MORCILLAS DE CEBOLLA 
Güeñas y Salchichas, no dejt de visitar esta su Ca-
sa, donde los encontrará a precios verdaderamente 
económicos. 
P L A Z A D E B R E T O N NUM 1 
Su periódico? 
61 T^dñana 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
I ¿Piensa V. visitar Teruel? I 
É ÑO D E ) E D E 1 I O S P E D A . R S E E N E L 
I H O T E L T U R I A I 
Situado en el mejor sitio de la población donde enco ^ 
I>3 soleadas y confortables habitaciones con hermosas ' ^  K 
p agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño v ^ 8 ' ^ 
|2 facción central. Cocina esmerada. Precios módicoCale' H 
g AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENPQ | 
I NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO N A R R o | 
IÀTENCION1 
¡LABRADORES! | | ¡HORTELANOS! 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
B I O S E M E N T I A 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador dé las plantas 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B I O S E M E N T I A 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioducción hasta el 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant - HA 
CED UNA PRUEBA CON 
B I O S E M E N T I A 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A D O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 35 pesetas un Kilo 
Para i i i f m y detalles dirigirse al representante eulusivo para las 
provliKias de Zaragoza, [astellóD y Teroei 
R A F A E L PINO 
T E R U E L 
ii 
II 
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ü 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
S A N F O R D 
GARAGE ARACJON 
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ir 
ti 
TALLE 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
Fiio \m 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
2.1 :k. A « j ¡ l i -¿9 « » í » 
AMA se ofrece, de 27 a-ños, en 
Hinojosa de Jarque, para criar en 
su casa. 
Informes, en la Administración 
de este diario. 
LO QUE DICEM LOS CURADOS CON 
Maravilloso método de curación POR MEDIO DE P L A N T A S descubierto por el Abate Hamon, 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un deber de gra-
titud es por mi parte manifestarle que, debido a su 
cura vegetal n.0 17, en pocos días me he curarlo ra-
dicalmente de un fuerte estreñimiento que venía pa-
deciendo desde ya hace muchos anos y habiendo visto 
inllnidad de doctores en ¡as distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Bolivià, Colombia. Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta que hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi sefíora ma-
dre, por haberse ella curado de ia Diabetes, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente les autorizo pueden hacer publicación para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me he curado—A. de C. Tanos-Torr?-
lavega (Santander). 
ESTOMAGO.—Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
obtenldos en mi enfermedad del estómago con 
- n • / " ' n r > i n o < 9 r i i i / l i QTÍ _ 
tadOS umeiHuus c u »»»' - — o " 
una sola caja de su maravillosa. Cu a .0 13, pud en
do considerarme totalmente restablecido—H. V. P. 
San Lorenzo. Valladolid, 
REUmA,—Me es grato comunicarle que un nom-
bre de un pueblecito ceròano al mío ha tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.» 3, para el dolor, pues no 
se podía mover hacia tiempo, ni continuar su nego-
cio, siempre estaba sentado en sillas, y después de 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para este afio 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, Ba-
ilólas (Gerona). 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n." 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n,0 15 me encuen-
tro completamente bien.—J. v, o. Catral (Alicante) 
GRATIS pldJ con este cupón a 
laboratorios Botánicos: Ronda de la 
Jniversidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madr d, el libro GRATUITO. "La 
Meoicin , V í>etalu que en eña la ma-
: era de curar as enfermedades Vor 
medio de pla tas. 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle -mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cu 1 1 n.o 3 dei Abate Hamon, lo que no me habla sido 
posible, no obstante haber probado inllnidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J. B. M., San Felíu 
de Guíxols (Gerona). 
ALBUMINURIA.—El año pasado tomé 3 botes de la 
cura n.» 2 y quedé perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba matando haclai bastante tiem-
po.—S. G. de Colombo, García Días, Huelva 
Nombre 
.alie ... 
Ciudad . 
Provincia. 
LABORATORIOS BOTÍNICO 
Ronda Universidad, 6-Barcelona 
Peligros,^ Madrid 
192S 
C U A D R O S D E L A VIDA 
jlMA TRAGEDIA EN TRES CARTAS 
•< 
Vi 
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i ' 
381,1 
m % m 
lías, Vi 
E 
•i 
•lilla ï 
(O0 A l v a r o 
[adrid,31 diciembre 
M o r t o r » , v i z o o n c d o c i e l 
901. 
•ido Mario: Con ¡cuánta m 
^ ^ a s c a r t a s l Alegría, si. 
'^tussabrosos relatos danme 
^momento la Sensación de 
i^ 1111 he perdido mi independen-
deque aúa soy feliz y 
;yendo 
vivo 
fZendo contigo a la conquis. 
hermosas chiquillas capaces 
-nos en un instan-
^ da una existencia de placer 
? L que (¿recuerdas?) pasado 
> momento abandonamos por 
La vida tomada en serio 
c^osa triste y antipática, crée-
^, sólo el champaña, la liber-
yy las mujeres (en pequeñas 
¿pueden hacerla agradable, 
note cases nunca, pero 
ÜÍC0: 
.¡al fin te decides, ármate pnme-
JodeUna linterna como Dióge-
busca con ella una mujer; 
un nuevo ejemplar de 
II 
II 
y 
# 
m m w 
i 
I 
flesy 
es decir 
mujer, pues las que existen, enci-
lade no hacernos felices y de 
ser absolutamente incomprensi-
ges, se atribuyen siempre el pa-
e víctimas. De la mía puedo 
¿ecir que me resulta un enigma: 
me muestro afable parece has-
4a de mis atenciones; si ino-
centemente me divierto un poco 
fuera de casa, se juzga agraviada 
torcidamente interpretando mi 
conducta, se me presenta ceñu-
a, con gesto de heroína de cine-
drama. Como te participé, tengo 
un hijo a quien su madre ha dado 
«nllamar Felipe. Así creo que se 
llamaba su primer novio. ¡Cosas 
mujeres! En medio de todo 
I son ingenuas. Bueno; con el hijo 
: lia perdido el padre. Verás; muy 
Ujprincipio de nuestra unión, la 
Nzcotidesa me abrumaba con sus 
pdados; más tarde disminuye-
{wn un tamo y ahora parece cons-
térnente preocupada con un 
Pasamiento que con seguridad 
«ssu hijo, y mis gumtes, y mis 
^breros, y míe corbatas de que 
<la se cuidaba, han pasado al 
^ejodemi ayuda de cámara 
^emeayuda bastante mal! En 
^ chico, no te cases y tenme al 
de tus conquistas. 
Hasta la próxima. Te abraza tu «migo 
Alvaro. 
E n c i n a r , a l 
(De la vizcondesa del Encinar a 
su amiga Isabel Clara). 
Madrid, 30 de enero 901. 
Mi querida amiga: ¡Cuánto bien 
hacen a mi corazón ansiosos de 
afectos tus piadosas cartas satu-
radas de cariño! Me comunicas 
en tu última que tu hijita ha ce-
lebrado su primera comunión y 
con tal molivo te entusiasmas ha-
blando de esa niña querida... ¡Di-
chosa tú a quien es permitida la 
dulzura de amar a sus hijos! ¿Te 
causan horror mis palabras? Lo 
creo, puesto que yo a mí misma 
cáusome espanto. Compréndeme 
y compadéceme amiga mía. Dos 
años hace que obedeciendo a un 
deseo mal disimulado de mi pa-
dre y al afán de serle útil, puesto 
que no era desconocida la triste 
situación en que una mala jugada 
de bolsa habíale colocado, recha-
za mi amor a mi Felipe, entonces 
tan pobre como nosotros, para 
unirme a ese... «hombre» que es 
hoy mi marido. Tú que has sido 
mi confidente, no ignoras que en 
un principio traté de amarle, de 
atraerle, de llenar, en ñn, digna-
mente, el nombre de esposa, y tú 
asimismo sabes que ese hombre a 
quien un lazo sagrado me ha uni-
do para siempre ¡y por mi desdi-
cha! no supo jamás comprender-
me. ¡Oh cuánto le hubiese agra-
decido yo un poco de afecto! mi 
amor entonces hubiérase quizás 
desarrollado y por encima del 
abismo glacial que nós separa 
habría yo tendido el puente de mi 
cariño para llegar a su alma. Pe-
ro, ¡ay!, nada de eso ocurrió y el 
a l c a p i t á n M a r i o ÍVIai í n ) 
. ¡Ah! 
Dr. Vargas-Machuca 
" T c m p r a d o , 1^ »- 2,a 
Consulta de Medioinsi general 
do mirar otras facciones 
sí; Dios se apiadará de mí; pobre 
mujer ansiosa de amor ¡y unida 
eternamente a un hombre de 
quien es injuriada; que sólo re-
pugnancia supo inspirarla y al 
que ¡oh sarcasmo! por leyes divi-
nas y humanas debe considera-
ción y respeto!... 
Amiga raía ¡cuán ligeros somos 
en juzgar las ajenas faltas! 
¿Por qué llamamos mala a una 
mujer descarriada si ignoramos la 
tragedia de su alma?... Yo no, 
Isabel Clara, yo no puedo aunque 
le desprecie, faltar a mi marido, 
porque mis principios me conde-
narían, y porque mi altivez me 
impide ser una de tantas. No 
obstante me es imposible el no 
envidiarte a tí a quien la lotería 
del matrimonio premió con un 
hombre digno a quien puedes 
apreciar porque no desmerece a 
tus ojos; yo sufriré confiándome 
solo a tí, respetaré y cuidaré por' 
instinto a la criatura que he lle-
vado en mis entrañas, pero amar-
le ¡oh, qué horrible es esto, amiga 
mía!, amarle no sé, no puedo. Veo 
en el hijo las facciones del padre 
y experimento más cruel la sen-
sación de mi desdicha, sintiendo 
casi horror hacia ese niño inocen-
Aplicación del procedimiento del Dr. Asnero en todos los casos 
que, pievio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
HORAS DE CONSULTA ae 4 a 7, excepto los festivos. 
pecé a darme cuenta de la trage-
dia que entre los míos se desarro-
llaba y de la cual era yo víctima 
inocente, en mi frente de niño 
comenzaron a germinar ideas de 
viejo, (¡qué contraste tan amar-
go!) y pensé que los hombres eran 
te. ¡Pobre ángel mío a cuyo cuer-
po alimenta mi cuerpo y cuya al-
ma no sabe aun apreciar la frial-
dad inconsciente de mis besos! 
Acaso yo te parezca un mons-
truo; empero, compadéceme, ami-
ga mía, pues solo soy una loca o 
| una desdichada, que escudada en 
: su virtud sufre las amarguras del 
abandono moral ¡de ese abando-
vizconde, hombre frío, a quien 
preocupa más la elección de una 
corbata que el bienestar de su es-
posa, al descubrir la distancia que 
media entre él y yo; al advertir 
que el matrimonio para mí había 
sido un desengaño, sin reparar (De Alfonso Mortón al padre An 
con un poco de atención su frial- selmo, S. J . ) 
dad y desgraciada nulidad para 
todo, reanudó su antigua vida, 
dejándome abandonada casi por, 
completo. 
Pues bien, de este hombre, ha-
cia el que siènto un instintivo 
no que fué el único que arrancó 
una pueja al Mártir del Gólgota! 
El me ampare y a El ruega tú 
por tu infeliz—i?í?s^ María. 
Melilla, agosto 919. 
^ A T A D E R O P U B L I C O 
sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
M E R O S 
* ^0?iPoll 
^MarCt^en Yust . 
* A L . . 
Reverendo y amadísimo padre: 
Perdóneme estas líneas que cier-
to estoy de que han de contrista-
ros, mas no puedo olvidar, padre 
mío, que fuisteis vos quien con-
desprecio, tengo^in hijo, en quien soló.las atnarguras de mi niñeZ 
(perdóneme Dios) hubiese queri- sin risaS) y de mi juventud sin 
alegrías, ya que con padre y ma-
dre fui siempre huérfano de sus 
amores. Hoy se cumple el vigési-
' mo aniversario de mi nacimiento 
I y por capricho del destino viene 
i a mí ese recuerdo, frente a la 
; muerte, pues os escribo en la ca-
; ma del hospital, donde herido en 
: el pecho me condujeron. ¡Herido 
i en el pecho! ¿Qué importa una 
: herida más donde la vida hizo 
; tantas? 
I Dejad, padre mío, que por últi-
j ma vez os hable de mis penas. 
I Desde esta tierra infiel donde co-
' mo soldado legionario vine hu-
yendo del desamor de los míos, 
he sabido que fuisteis vos, quien 
auxilió en sus últimos momentos 
a mi pobre madre. Por vos supe 
que murió bendiciéndome ¡pobre 
mártir! y perdonando a mi pa-
dre... 
Amadísimo pidre, desde que 
tuve uso de razón, desde que em-
^muy malos y los niños como yo 
muy desgraciados. Después os 
conocí a vos y creí en los Santos. 
Vos tratasteis de suavizar mi ca-
rácter que formó áspero el am-
biente de la indiferencia y 
hostilidad en que se desai rollaba 
y un día ¡bien lo sabéis! hano d.^ 1 
desvío de los que me dieron el 
ser huí de mi casa. Rodé por el 
mundo, gocé poco, sufrí mucho, 
y agotado, al fin, moral y mate-
ria1 mente, el heredero de un opu-
lento vizconde, sentó plaza en el 
cuerpo de la Legión para servir... 
¡y para comer!... ¡Ah! no se me 
oculta jamás que y© era para los 
míos un hijo de la casualidad, 
nunca un hijo del amor, y mi tris-
te sino fué el presentar a mi ma-
dre con mi fisonomía la imagen 
despreciada de mi padre, ¡por 
desdicha tan absolutamente in-
compatible con ella! 
En mis circunstancias, uno más 
santo que yo, hubiérase encerra-
do en un claustro, otro más loco 
se hubiere pegado un tiro; yo, 
acostumbrado por desdicha a la 
indiferencia, me resigné a esperar 
la muerte que en mi redor pre-
siento, esperando acaso por un 
exceso de piedad el que yo termi-
ne estas líneas, que porque re-
presentan mis últimos pensamien-
tos, a vos quiero dedicarlas. 
¡He aquí el desenlace de una 
tragedia vivida! ¡He aquí el re-
sultado de esos matrimonios sin 
amor, formados sin mutuo cono-
cimiento y sí solamente por una 
venta odiosa que viene a sellar la i 
infamia o el mart rio! 
Mi madre vivió muriendo; yo | 
muero harto de la vida el día del l 
aniversario que vine a ella, y mi ! 
padre (¡oh que vergüenza. Dios | 
mío, tener qué reconocer un hijo, i 
la inferioridad moral del que le 
dió el ser!) inconscientemente del j 
daño que ha causado, seguirá su i 
camino por ei mundo, perplejo • 
ante la elección de una corbata | 
y alegre con la invitación a una ; 
cacería. Si le veis en vuestra ru-! 
ta, decidle, que aunque él ño me \ 
enseñó a amarle yo aprendí a res-! 
petarle y a perdonarle. 
Mueio infeliz, y no obstante 
¡pude ser tan dichoso! Culpo a los 
míos y aún tiempo los perdono. 
A vos os amo y venero. 
Perdonad y bendecid a vuestro 
infortunado. Alfonso. 
FINA MAR. 
D E S D E A L C A Ñ I Z 
La ampliación del estanque,me-
jora que convierte una importan-
te partida de monte en regadío, 
hallábase sin resolver totalmente. 
El alcalde, don An<rel Ru'z, se 
halla ausente hace ya días -por 
asuntos de su cargo, según ver-
siones. ¿Será su viaje causa de la-
borar por la consecución total de 
la referida mejora? El telegra-
ma que desde Madrid ha cur-
ejérc'iento sado al alcalde don 
Gregorio Gimeno, da idea de"la 
importancia de la mejora y del 
entusiasmo con que está redac-
tado: 
«Ha firmado Ministro aproba-
ción definitiva proyecto técnico y 
expediente formados para am-
pliación estanque, ámplúición que 
será la base enriquecimiento A l -
cañiz por convertir regadío ex-
tensa zona secano. Al tener satis-
facción inmensa comunicar a us-
ted tan fausta noticia, h a g u votos 
por la prosperidad de nuestro 
querido pueblo. Abrazos a iodos. 
Ruis,* 
Oportunamente dedicaremos 
unas líneas a este asunto, pues 
desconocemos casi en su totali-
dad la cantidad de la partida que 
abarca, 
remos. 
5-XÍ-29. 
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Z A R A G O Z A 
ESTRENO DE «BATU-
RRA DE TEMPLE» CON 
GRAN EXITO. 
Zaragoza, 6.—En el Teatro Cir-
co, por la compañía Herrero-Pu-
lido, se estrenó anoche la zarzue-
la «Baturra de temple», original 
la letra del bajo Redondo del Cas-
tillo y la música del maestro Mo-
reno Torroba, obteniendo un gran 
éxito. 
El teatro estaba como en días 
de acontecimiento, asistiendo a 
la función representaciones de las 
Diputaciones de Zaragoza y Te-
ruel. 
La obra, que es de costumbres 
aragonesas, cuya acción pasa en 
un pueblo de la Sierra de Alba-
rracín, es a base de coplas y to-
nadas populares. 
Repitiéronse muchos números, 
preciosísimos y de gran sabor. 
La tiple, Felisa Herrero, hace 
una creación de la protagonista. 
Los demás elementos de la com-
pañía coadyuvaron al clamoroso 
éxito de esta zarzuela. 
Los autores, entre ovaciones, 
salieron al proscenio al final de 
todos los cuadros. 
Ha sido una magnífica jornada. 
cho y cesando el teniente de al-
calde señor Rivas que lo venía 
desempeñando. 
El señor Armisén presidirá hoy 
la sesión de la permanente, en la 
cual dará cuenta a sus compañe-
ros de su viaje a Sevilla. 
MUERTO POR UN TREN 
Entre las estaciones de San 
Juan y Zaragoza, en el kilómetro 
4 de la línea del Norte, un tren 
atropelló dejándolo muerto a un 
hombre, que no ha podido .ser 
identificado. 
En sus ropas se halló una cé-
dula personal a nombre de An-
drés Castañeda, de Zaragoza, de 
44 años de edad. 
OPOSICIONES 
L o s a u x i l i a r e s d e 
H a c i e n d a 
Esta mañana, a las seis, una 
lersonalidad turolense recibió un 
telegrama de don José M.a Valde-
moro en el que comunicaba el 
resultado del estreno en los si-
guientes términoo: 
«Exito clamoroso». 
Este despacho, tan lacónico 
como expresivo, fué contestado 
inmediatamente, y expedido otro 
a Redondo del Castillo .^n los 
siguientes términos: 
«Enhorabuena, Victoriano. La 
noticia de tu éxito ha conmovido] 
a todo Teruel; hasta a los Aman-
tes en sus lechos mortuorios. 
[Enhorabuena! 
La primera obra hija de tu in 
genio ha veni lo al mundo tras 
un parto feliz, Y es de suponer 
que la segunda podrá hospednrse 
ya con la mayor holgura en el 
claustro «materno» de tu baturro 
espíritu. jAnimo!» 
Tanto el autor del libreto com© 
el maestro Torroba han recibido 
innumerables felicitaciones des-
pués de los aplausos clamorosos 
del estreno. 
De Alfambra, de Teruel y de 
Albarracín, se le han dirigido 
multitud de telegramas. 
UN CAMPO DE 
AVIACION 
Los capitanes Frutos y Ramón, 
del cuerpo de Aviación, que lle-
garon a esta ciudad para inspec-
cionar campos a propósito para 
instalar la base aérea, estuvieron 
despidiéndose de las autoridades. 
REGRESO DEL ALCALDE 
Ha regresado de Madrid el al-
ca'de señor Armisén, haciéndose I 
ai ço inmediatamente del despa , iiiiiniiiinii»^ ^ 
La «Gaceta» del lunes dispone 
l por Real orden que se tengan por 
convocadas las oposiciones a pla-
zas de la escala auxiliar del Cuer-
po general de Hacienda, dotadas 
con el haber anual de 2.500 pese-
tas, y en número de 350, que se 
considerarán suficientes para cu-
brir las vacantes que se produz-
can entre esta oposición y el tér-
mino de la siguiente. 
La tercera parte de dichas pla-
zas se reservarán a los individuos 
de las clases de tropa y sus asi-
milados del cuerpo del ejército y 
armada. 
El diez por ciento de las plazas 
de esta convocatoria se reservará 
a las viudas y huérfanos de fun-
cionarios de las escalas técnica y 
auxiliar del cuerpo general de 
administración de la Hacienda 
pública, quienes deberán para ob-
tener plaza alcanzar cuando me-
nos la puntuación mínima nece-
saria para aprobar. 
Los solicitantes debeián ser es-
pañoles de uno y otro sexo; haber 
cumplido 16 años de edad, sin ex-
ceder de 40 el día en que comien-
cen los ejercicios, y no hallarse 
incapacitados moral ni físicamen-
te para ejercer cargos públicos. 
Se concede el plazo de un mes 
para la presentación de instan-
cias. [ 
Los ejercicios de oposición da-
rán comienzo después de transcu-
rridos cuatro meses, a partir del 
día de ayer. 
El número de plazas consigna-
do en la convocatoria no se 
pliará por motivo alguno. 
E C O S 
T A U R A N O S 
A l pundonoroso torero de Cre-
tas le han obsequiado con un vino 
de honor en el Club Taurino Za-
ragozano y allí, Nicanor y la em-
presa de toros de la ciudad Inmor-
tal, hicieron las paces.^  
Celebramos poder redactar esta 
noticia. 
Otro triunfo ha logrado Cagan-
cho en Méjico. Cortó una oreja. 
Los gitanos y las noticias de 
allende los mares son muy origi-
nales. 
Cierto es que Alejandro Sáez 
«Ale» sobrevive a la grave cogida 
que el 10 de octubre sufrió en 
Ocotlán (Méjico) pero el infortu-
nado diestro se encuentra en muy 
precaria situación. 
En Chinchón resultó brillante 
el festival organizado por los dies-
tros Lalanda. 
Marcial, en el banquete con que 
su primo y él fueron agasajados, 
dijo que no pensaba aprovecharse 
de su gran campaña de este año 
para explotar cómodamente su 
cartel el año venidero, sino al 
contrario, para encauzar la fiesta, 
a punto de haber pedido ya a la 
empresa de Madrid que le reserve 
las corridas de Santa Coloma, 
Pablo Romero y Murube, con las 
que, hasta esta época del ratimago 
y de la tramoya, habían alterna-
do siempre los «ases» en la corte. 
El sábado, en el Pueblo Espa-
ñol de Barcelona, se celebrará 
una capea al estilo de los pueblos 
castellanos. Luego de que Marcial 
Lalanda, Pedrucho, Rafaelillo y 
el sportman catalán Ramón To-
rres lidien cuatro novillos, se co-
rrerán varios becerros para los 
mozos del pueblo. 
Parece ser que los aficionados 
turolenses han acogido con satis-
facción el anuncio de la película 
«¡Viva Madrid que es mi pueblo!» 
de la cual es protagonista el gran 
torero Marcial Lalanda. 
Dicha cinta será pasada en el 
Marín los días sábado y domingo 
próximos, y nosotros, que la ad-
miramos el pasado diciembre en 
Madrid, podemos asegurar que 
el interés de los aficionados turo-
lenses quedará plenamente satis-
fecho. 
Por eso pueden garantizarse los 
llenos del Marín en dichos días. 
ZOQUETILLO. 
B A R C E L O N A 
L A INFANTA DOÑA 
BEL EN BARCEÏON^ 
Barcelona, 6 —La inf 
Isabel inauguró hov e c t ^ 
Católico de Beneficencia §reS0 
El c onde de Figol 
un discurso, y la sefle rita Sa!?* 
do leyó un hermoso trabajó 
Habl ó por ultimo el Sefior ^ 
bernador poniendo de relievet 
mnortancia del acto que se 
braba. 
convocado por el Emmo. Sr. Car-
denal Arzobispo de Toledo como 
h( menaje a Su Santidad Pío X I 
en su Jubileo Sacerdotal, 
en Hladríd, del 13 al 17 deooniire1923 
eolizacíones de BoIsï 
Misas de Comunión y Pontificales 
en la Catedral. 
Sesiones de estudio, teóricas \> prácticas 
en el Seminario 
Memorias, Conferencias, Leccio-
nes, Discursos, de Acción Cató-
lica general y especializada. 
Atrayentes p.oyramas musicales por la Schola Cantorum 
Santn Cecilia, de Bilbao, en las sesiones 
Solemnes de la tarde 
Actos de propaganda, por la 
noche, en la Casa de la Acción 
Católica. Peregrinación final al 
Monumento Nacional del Cerro 
de los Angeles. 
ESTE NÜMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Efectos públicos 
In te r io r 4 por 100 contado.. 
Exter ior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
>N 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . ". . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 V2 por 100, 
1928 
» 4 poi 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. 
» 4 '/2 P o r 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Pet róleos • 
Explosivos ? 
Nortes • • 
Alicantes • • • 
L O S Q U E S U F R E N 
am-
lllilllllllillllilllllllll-llllliillllllllillllllllllllllllllllilllllllilllllllllllllllliilHiiil 
61 7^ anana 
P E R I Ó D I C O D I A R I O 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouinci 
T E R U E L 
H E R N I A S 
Habrán leído con interés las numerosísimas carias de perso-
nas curadas de hernias y que desde hace ya muchos años viene 
publicando la Prensa española. Es ícs íesíimonios escritos, jus-
tifican la fama que goza el Método C . A. B O E R , y constituyen 
una garantía así como una indicación segura para los herniados 
que quieren prevenirse contra las inevitables, peligrosas y fu-
nestas consecuencias de las hernias y lograr su desaparición. 
Càceres , 6 de junio de 1929. S i . D. C. A. BOER, Pelayo, 
60, BARCELONA.- Muy señor mío: Con gran contento le ma-
nifiesto que, hoy, me encuentro curado de la hernia que ve-
nía sufriendo desde hace años Más de doce veces me puse en 
peligro y piense usted cuál es mi agradecimiento al verme ya 
completamente restablecido no obstante mis 77 anos. Le auto-
rizo Sr. BOER, para que publique usted esta carta y disponga 
siempre de su agradecido s. s. JOSE GUERRERO, Portero Ma-
yor de la Diputación Provincial, C À C E R E S . 
de uno y otro sexo: si están 
Vds. decididos a combatir sus 
hernias con el medio HOY más poderoso, eficaz y seguro, con-
fíense al reputado especialista C . A. B O E R , en sus visitas a 
Segorbe, jueves 7 de noviembre. Fonda S í o . Domingo. 
Teruel, viernes 8 de noviembre Hotel Turia . 
C A. B O E R , Espec ia l sta Hemiario, Pelayo 60, B A R -
C E L O N A . 
ObligacionfS 
i Cédulas Hipotecarias 4 p . 
100 
I d . i d . o por 100 
I d . id . 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por-100 . . • • 
I d . i d . i d . id . 5 ll2 por 100 . 
I d . i d . id . id. 6 por 100. . 
C o n f e d e r a c i ó n Sindical Hi-
drográfica d e l Ebro, 5 
p o r 1 0 0 ' . . . ; 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100. • • • 
T r a s a t l á n t i c a 6 p o r 100,1920. 
6 p o r 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos ' . . • • 
Francos suizos • 
Libras . • • 
Do llars • 
Liras • • • ' ; 
(Facilitada por el Banco Hispano 
ricano) 
Hoy 
72'55/ 
84'80' 
99'90 
87'65. 
lOO'OO 
7r65 
90*00 
76'GO-
99l90' 
89'2» 
578'00 
2 2 6 # 
240'00 
105'30 
m m 
140'00 
1 . 1 5 5 # 
SSQ'OO-
529,50 
94í0a 
97'8> 
108'30' 
87'50 
92'75 
lOCHO 
I02 'ó0 
92,25 
28,15 
34'82 
7'17 
Ame-
Q U E B R A D O S 
C o n g r e s o 
d e l a F e d e r a c i ó » 
M i n e r a ^ ^ 
Londres, ^ ^ o m f \ ¡ l e á e 
trabajos el Congreso de 
es son seci ción minera. 
Las deliberacions— sonle-
y los acuerdos despues „ 
terlos al Gobierno, 
tados al Parlamento 
erán P1 
